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D E L A 
S s t a d í s t i c a S J f u n i c i p a l d e © u r g o 
^ m e r o 161 Mes de tnero de 1927 
I . ' ~ - E s t á ( l i s U r c ( ' ( l e l m o r i m i e n l o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — D & t o a generales, Nacimientos, 
matrimonios y del' mciones;'pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas cou 
la edad de los fallecidos; págs. 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág. 5.— Defunciones por Distritos municipales; 
coeficientes de moi tn lidad por enfermedades infecto-contaglosas y en general, 
pág. o . — X n tal i dad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del año'anterior; págjna 5. 
I I . — S ) / i c ¡ f l i o s : p á g . ti. 
I I I . - Observac iones i n e t e r e o l ó g i c a s ; pág. 6 (datos de la Estación raetereológica de Bu! gos). 
l \T•—Bromcí lo logía .—•Servic ios prestados en el Matadero; pág. 6. —Estadística de abas-
tos pág . 7.—Precio que obtuvieron los principales,-artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados.por la Alcaldía). 
V. — J o r n a l e s ele l a c lase o b r e r a ; pág 8 (Alcaldía). 
V I . —BF/^V^.—Análisis do las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias. 
pág. 8.—Inspección veterinaria en los Mat-tderos.—lieses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados^ tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; -página-9. (A'caldía).- ' . > 
V i l . — Beneficencia.—Casas do socorro.—Asistencia domiciliaria; pág. ÍL—Hospital-de 
San Juan.—Hospital del Rey.--Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; pág. 10.—Casa provincial de Expósitos.—Caoa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la-Tienda-Asilo. 
- —Gota de Jecherpág . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos lespeeti vos). 
V I I I . — O t r o s s erv ic ios m u n ¿ t á p a l e s . —• VehicuIos matriculados.—Alumbrado público'.— 
Inspección do calles; pág. 1-1 .—Inhumaciones —Concesiones otorgadas .por 
el Ayuntamiento; pág. 12 (Alcaldía). 
I X . — M o n t e de P i e d a d y C a j a ele A h o r r o s del C i r c u l o Cató l i cQ c/e Oòreros.—Operaciones 
r eatizadas; pág. 12. 
M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; pág , 13. . 
(Registro de la Propiedad). ' • 
X I i 1 — I n s t r u c c i ó n primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y ninas, nacionales 
graduadas; pág. 33. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de Escuelas 
graduadas. . 
% l í . — M o v i m i e n t o ele Bibl iotecas .—Número de obras y clasificación de las mismas pro. 
-porcionadas en la Biblioteca provincial; pág. 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r h i i t o s f p & g . Accidentes .e le l ímòa;o.—-Clasificación de las vic-
timas; pág. 14. (Gobierno Civil). 
X I V . — S e r v i c i o s d e ' P o l i d a ; - pág. 14, (Gobierno Civil).—Servicios prestados por la 
Guardia municipal, Incendios; pág. 15. (Alcaldía). 
. — M o v i m i e n t o p e n a l y rarce/ano.—Clasificación de los reclusos; págs. 16, 17 y 18.-— 
, Servicios de Identificación; pág, 18. (Jefes de los establecimientos respectivos,-
X V I . — S e r v i e i o s p o s t a l y tel egr/t fleo.—Servi cío telegráfico; pág . 18. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos. 
Cifras absolu- ] Defllnciones . 
tas de hechos , V Matrimonios. 
Abortos. '. . 
Natalidad. . . 
. , . Mortalidad. . 




Población de la capital 
• 19 
. ; 6 . 
2t66 

















Muertos Santas de las Muertos j 24 horas 2 
TOTAL. . . 6 
Fallecidos 
Varones. . 58 
Hembras*. . . . . . . 47 
TOTAL . . . . .105 
Menores.de un año. . 9 
Menores de 5 años . . . 13 
De 5 y más años. . . . 92. 
TOTAL . . . .105 
/ Menores de 5 
años . . 4 
De 5 y más 
aiios . . 37 








Dobles Triples o más 













N A C I D O S M U E R T O S 


























Gontroyentes carones ds edad,de 





31 I 36 
a a 
35 40 
^ I mas 
a de 




























>3 V, Z. 0 
D E F U N C I O N E S 
TOTAL DE 


















MENORES DE CINCO AÑOS 
Legitimes 
V a r . riem 
Ilog-ítimos 
V?.r. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENEFICOS 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores de 5 años 
Var. Hem, 
t)e 5 en adelante 




Menores de 5 años 
Var. Hem, 
De 5 en adelante 
Var. K e m . 
P E N I T E N -
C I A R I O S 
V»r. Hí f» 
a" ñ' n 
3 n s- í^ . 
a 3 
CO >J C>J 
I S ^ 
£ » n rc 
lo K> M >-
• rD 





H ^ O 
^ P r* • 
B § B " 
o ^ w to M ffi g o o H H o n o Q " fD'-ro c c r+ ON os 2 3 S ¿ A;. .^ y ei rò n>, n 
" 2., 3 ¡í, p 3 
C 3 O 
p rc rt> 
Cfi <¡ T! H ^ 




z 4 l'o c ¿ 513 t"> 3- íl.- 2- a» Q 











be menos de 1 año 
lie I a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34.años 
•De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 1 ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
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Exídotación del suelo.. 
Extracción de materias 
minora Í e s . . . . 
Industria. 
Transportes . . . 
Comercio.. 
Fnevza pública . . 
Adiginistración pública. . 
Profesiones liberales,. , . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . . 
Devignaciones generales, 




T O T A L . . . . . . 
ID iSi O ]S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V. H . 
10 
10 
De 1,0 a 14 
V. H-. 
De 1 5 a 1 9 
V. H . 
De 2 0 a 29|De 3 0 a 3 9 





De 6 0 
y de' m á s Oe 4 ü a 0 a 5 9 Mo consta T O T A L 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de enero y coeficientes de1-mortalidad" p^r 
i afecto- con ta gi osas y en general sobro la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
C E N S O DE POBLACIÓN DE 1 9 2 0 













































C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 
por 1 .000 habitantes 
Por infecto-
contagiosás En eenerál 
Varones 
O 74 



















En ei distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San,Ouirce. 
En el id. 2.0 id. • id. al Penal 3-Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. . a la Casa provincial de Beneficencia y al Hos¡ i-f«! de l*.CQncepcióti. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de e^tc mes comparada concia de igual mes del a fio anterior 
XuMERO DE NACIMIENTOS No MERO DE MATRIMONIOS 
Mes de enero. 







Re'ativa por l.( OO habitantes 
0^4 
Mes de enero 




Relativa por 1.000 habitantes 
-0-'19 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de enero 





Relativa por I.OOC habitantaf, 
O'GO 
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S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Por estado civil 
. Salteros • 




.Menores de 15 años . 
• De 16 a 20 años 
De 21 á 25 id 
De'26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De.36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a Ó5 id 
De 66 a 70 id -
De 71 en adelante . 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir- ' 
No saben 
Saben leer • 
No consta • - . 
Po i • J> fofesio n es 
Propietarios • 
Fabricantes • • , ' 
Comerciantes • • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 










V H. I Total 
. SUICIDIOS 
V. H I Total CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Horneros . • 
Pintores . . • 
Tipógrafos y litógrafos . • 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 




Por sus causas 
Miseria . . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio mi l i 






Estados psicopáticos • 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 




Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios . . . • 
TKNTATIVllS-
V. H. I Total 
SWIGtDIOS 
V. H. Total 
























D I A S 
18 
6 R 0 M A T O L O G í A 
S E R V C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
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E S T A D S T C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . . . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . 
^Kilogramos. 
Id. 












A R T I C U L O S V A K I O S 
Huevos . 
Trigo. 
















Miel . . 




B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . . 
Cervezas . . 
Kilogramos 











i d ; 






















2 4 5 
4.428 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de enero de 1927. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias de ganado . . . .' 
Tocino . 
Bacalao. • . . 
Sardina salada . . ^ 










Almo rtas o guijas 
Huevos. . 
Azúcar . . 











































Judías verdes . 
Habas verdes . 
Guisantes . 
Tomates . . 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles . . 
Acelgas (manojo 
Leña . . . 
Carbón vegètal. 





Gas (metro cúbico). 
Alquiler anual de( las viviendas. . 
Para la clase obrera . 
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J O R N A L E S 
C L A S E S -






Papeleros . . . 
De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . 





Pintores . . 
Zapateros . 
Sastres . . 
Costureras y modistas. 
Otras clases .• 
ornaleros agrícolas (braceros) . 




























N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 




H I C T I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA. 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 análisis. . . . . 
Viaje del Barreñón (cifra'rpedia 
20 análisis . . -. . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 





Materia o r g á n i c a total 
representada en o x í g e n o 
Líquido ácido Líquido alcalino 
l ' 6 
Reacciones- 'directas 









C o n t a m i n a c i ó n 
expresada 
por 




NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
námero de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 




Cafes . . 











A d u l t e d a s . ^ í 
A R T I C U L O S 
Aceites. . . . 
Aguardientes y iicoreg. 
Aves . " . . . 
Cafés 
Carne 
Tocino. . . . 
Coensrvas vegetales 
Chocolates. .> . 
Embutidos, . . . 
Especies . . . . 
Jamón- . . . . . 
Leche . . . 
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I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 










Desechadas Causas I n u t i l i z id í i s 
Despojos inutilizados 
Causas 
Pulmones 6 Hígados 4 Niñatos 2 Carne 6 kil«s 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa, del 
Laboratorio Municipal. . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . . . . . . . . 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . 
La Inspección Municipal dé Sanidad. . . 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
mmmmmmmmmmmmmmm 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro .. . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . 
Revacunaciones . . 
Reconocimiento de cadáveres 
16 
'214 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 









i ,„ 01 
0 P.£ 
1 S'S 
•3 S g 


































































Asistencia domiciliaria , . 
Hospital de Juan y Casa Refugio . . 
Asilo de las Hernianitas de los pobres. 
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Otras . . . . 
ENFERMEDADES 
Exis tenc ia en 
31 de dicbre 






T O T A L 
V. H 












Mortalidad por mi l . . . . IG'IB 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Exis tenc ia en 
I 31 de dicbre 
de 1 9 2 6 
\ Jnfecto-contagiosas. 
• Otras . . ' . 
i Traumáticas QUIRURGICAS. .• Otras . 
H. 
Entrados i T O T A L 
V. H. 
S A L I D A S 
Por 
curación 











Mortalidad por mil . r^O'SO 
H. 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 




acogidos en 1.0 de mes 
Si una. 
Por defunción . 
Por otras causas 
\ ' TOTAL. 
















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1 d e mes 




- ^ TOTAIi . 
Existencia en fin. de mes-
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 












C A S A R E F U G I O D E S A N JUAN 
M O I M I W T O ID) E C O <Gr 1 O O ^ 
Ancianos 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . 
66 
5 
I Por defunción. 
I Por otras causas Bajas. 









Adultos Adultas , Niños 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil . en ancianos. ." . . 76'92 
Id . id. en ancianas. . . . 16'13 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i.0 de mes 
Entradas . . 
Sal idas y bajas. 
Laclados con nodriza 
Sicnm. 
Í Por defunción 
I Por otras causas 


























[ Hasta i año. . 





- , . . I Internos. 
De mas de 4 años . Externos. 





C A S A S D E MATERN!DAD.—SEGCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas ' . . . . 
TOTAL. 
Salidas - . . . 
Muertas a consecuencia del parto 
Quedan a fin de mes 
Número de 1 Sencillos". . 9 Nacidos I Varones . . 2 













Nacidos I Varones . 
muertos Hembras. 
Total de ! Varone 
nacidos . Hembr 
:s . 
as. 
SECCION DE GINECOLOGÍA 
Número de enfermas asistidas. . . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 
bros transeúntes... 100 
• 
• Si • 
18 
MUJERKS NIÑO S 
3 
















GOTA DE LECHE 
1 , j 1 Varones. , -1 inos laclados . i TT I Hemoras 
TOTAL. 




Existencia en,31 de 
. Diciembre . . . 
1 Malricniados en el 
mes de "Enero . . 
Suma. . 
Inutil izados (bajas ) 
Existencia en 31 de 









N U M E R O D E L A ' ( ' E S 
A l u - . b r a d c por gas 
I De media 
528 
De toda la 
noche 
321. 
Alumbradn e l é c t r i c o 
De media De toda la 
nocl/e noche 
Si 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda laj 
• noche 
INSPECCION DE CALLES 
Núni. 
Blanqueo y pintuiá de edificios. , 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones • . . . . 
Relleno de terrenos, . . . . . varios 
Reparación de calles . . . . varias 
ídem de retretes . . . Idem 
Tdem de sumideros . 
Colocación de sifones . 
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INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 
De San José . . . . . 48I 38 12 
Adultos 









2 4 6 621 47 109 
,0 5 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 










Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
TE M IP JE M O § 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 469 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 16.722^0 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre al-
hajas. . . . . . . . 

































De 1.251 a 
De 2.501 a 5.000 

















Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos. . . . 5, / 4 , /5 y 20 












De 1.251 a 
De 2.501 a 







Sobre alhajas i Sobre ropas 
























Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas. 
• • • • . . 144 
. .. . . . . . 16.609 
' • ' 153 












































/ J ó i ' s o 
405 
80 
Número de partidas de alhajas vendidas-
Importe de las mismas en pesetas.. . . 
Número de partidas de ropas vendidas . 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Caja de ahorro del Círculo. Católico de Obreros 
Interés pagado a Ios-imponentes 3 Ij2\ 4 y 4 i¡2 por 100 
Número de imposiciones nuevas . • . . 
Idem por continuación x 
Total de imposiciones . . . . . . • . 
Importe en pesetas. . . . • 
Intereses capitalizados . . . . . 
Número de pagos por saldo 
Idem a cuenta . . 
Total de pagos . . . , 
Importe en pesetas • . . . . . ' . 










Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el me& 
M e n o r e s de 14 a ñ o s . . • • 
D e d i c a d a s a l a s labores de s u c a s a . | 
S i r v i e n t e s . . . . ' * | 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados . • . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases . . 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas- de la propiedad inmueble 
-Durante el mes de enero se han inscrito en el Registro de la 
Propiedad tres contratos de compra-venta y de préstamo 
.hipotecario sobre fincas s i tuarás en el término municipal de 
esta ciudad, i-esultando los siguientes datos: 
'.Número de las fincas ven-
didas. . . . . . 
...Superficie total de las mis-
mas . . .. . 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas hi-
potecadas . . . . 
.Superficie total de las mis-
mas .' . . . . 
Total cantidad prestada 
Ídem i d . garantida - I 
In terés medio de los prés-! 
tamos i . . . . J 
Rústicas Urbanas 
3 










De Adultos (clases). . 









Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas 






















! 1/  2^ 4 
30 


























Número de hechos; 214 
VICTIMAS 
TOTALES . . 
Edades 
"Hasta 5 años 
De 6 a 10 áño 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De si a 55 id ' 
De 56 a 60 id 
De 61 en adelante-







































































Caída de vehículo o' 
caballo 
Idem de andamios 
Por él tren 
Por arma de fuego 








V. H . T. 
Lesionados 
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Por su edad 
De 10 a 14 años. -. " • . 
• De 15 a 16 » . 
De 17 a 18 » . 
" De 19 a 40 » . ' . 
De 41 a 60 » 
Mayores de 6o . . . 
Edad desconocida 
SUMAS. . . /93 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes d é l a s 6 de la mañana . . . 
De 6 a S . . . 
Dé 9 a 11 . . ' . . ' . • 
De 12 a 17 . . . . 
De 18 a 24. 
Hora desconocida . . . . 
SUMAS 
. Días de la semana 
Lunes. . • . . • . 
Martes . . 
Miércoles . . . . 
Jueves 
Viernes . 
Sábado . . . . . 
Domingo . . . 
SUMAS.. 
Calificación y lugar de las lesiones 
\ Cabeza . 
Tronco . . . 
Miembros'superiores 
Idem inferiores. . . 
Lugar desconocido. -
Generales . . . 
Cabeza . . . . 
iVonco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . 
Generales . . 
Cabeza 



































Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras ' . . . . . ' 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos .. . ' 
Pérdida de un miembro . 
Dislocaciones . 
..Fracturas . . " . . 
Torceduras y esguinces . ' . 
Diversas . . 
SUMA: 
' ,. Industrias 
Industr ias ejercidas por el Estado, Diputaciones o mu.nic 
Minas, salinas y canteras . .-
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias forestales y agrícolas 
Idem textiles 
Idem de construcción . 
Idem eléctricas . . . ' . 
Idem de alimentación . . ' 
Idem químicas . . • . 
Idem del vestido . . , 
Idem de la madera 
Idem de transportes . 
Idem del mobiliario .. ' . " 
Idem de la ornamentación 




1 •, Causas de los accidentes 
Motores . . . . . • . 
Aparatos de elevación . 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . 
Vehículos . . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . 
Marcha sobre objetos o choque contr 
obstáculos . . . . . 
Caída de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano . 
Herramientas de mano . . 
Animales 
Causas diversas. * . 
Desprendimiento de tierras 




















P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E POLICIA 
D E B I T O S 
C o n t r a los p e r s o n a s 
Lesiones. . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo. . . . . 
Hurto . . . . 
Estafas y otros engaños " . . , 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo público. . 
C o n t r a el orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y desobediencia 
C o n t r a l a l i b e r t a d y s e g u r i d a d 
Amenazas v ooaooionos . 


























V í s p e r a de fiesta 
Día Noche 
2 
BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O H I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Beíe ¡ciones 
Por heridas. 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato * . 
Por escáiidaio 
Por cometer actos contra la moral 
Por atropello con bicicleta . 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares 
En la Casa de.Socorro. 
En casos de incendio . 
Mordedui-as de porros . 



















por infringir las Ordenanzas Mn 
Personas . . . "T . 
Automóviles . . .. . 
Bicicletas . . 
Coches de punto . . . 
Carros. . . . • . 
A dueños de perros. 
TOTAL GKNEKAL. 119 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
P E R J U D I C A D O S 
Üalór de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A L 
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U R A D A S 
CLASIFICA C I O N 
Lugatces 
Establecimientos públicos • 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción • 
En'despoblado . ; 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 





Fábricas . • • 
Mercancías 
Materiales de construcción 












1.001 a 5.coo 
D e ' 
5.OOI a 20.000 
De 
2o üol a 50,000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
lol.ooo a 200.000 
De más 
de 200 .000 
6 i BOLETÍN DE L A ESTAD STICA MUNICIPAL D E BURGOS 
JVIOVIMIENTO p e n a l 
En 31 de dicbre 
Número de reclusos fijos, . . . . 
Idem id. de tránsito rematados , 










En 3 / de enero 
i l 9 
in m 
GVOI 4^ . C>i W l-H HH 
•r. t-i t-i w ,OJ Ln D 5U 23 QJ 
h-' • M. I-.- Pi 
Zi« j?/ dicbre \ ^ r - ov O ON * . 
Alias 
Simia ^ O -J -t. 
/ i ^ 3 I de enero 
Zi« 31 de dicht 
> ¡a 
E?i 31 de tnero 
En 31 de diebr 
. illas 
\.En 3 I de enero t í \0 
En 31 de dichrc 
- lilas 
o ¡una 
En 31 dir enero 
En ?/ de dicbre 
Ai las 
on ni a 
En 3 I dó enero 
, jzn 31 de dicbre 
. \ ¡¡as 
En 3 I de enero 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO CAECELARIO 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fíjos. .' . . , . 
Idem ícl. de transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades,. 
TOTAL . . .'• . 
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Eú j l de dicbi 
urna 
En 3 I de enero 
Altas 
Suma 
te -X) 00 i te te I te ai ^ te K-1 te o o ce cu i te te 1 te ^ ai 
cu ce CD co 
en o hí- i co 
^ i -r-f^  en ^ 
ai 
en 00 ^ 
e?! 00 c» 
I f-1 cu o 
"^""1 òò" 
ai I OÍ ai 
I j 7 r/í dichre 
\ Altas 
Suma 
c» • 1 
00 oc te I i-1 , te i 05 te te I 02 CD 
ce i '—te 05 
te te 
05 i ce 05 
Bajas 
ce 
05 hfc- -^1 
En 3 I de enero 
ai ai 05 ce ai UJ. >_4 ^ En 3 I de diebre .; ^ 
ai ce 
te te 





ai i j - 1 ^ ri^-











B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de reclusas fijas. . 
Idem id. de tránsito i ematadas .• 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 d i obre, Altas Suma Bajas En 33 enero 
OL ASI F10 ACION 











De 15 a 17 anos. 
De i a a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id- . 
De 51 a 60 id ; 
De más de 60. años 
TOTAL 
Poy instrucción elenu nial 
Saben leer. 
Saben leer Y escribir 
No saben leer . 
TOTAL . . . 
Número de reces que han ingresado en la pris ión 
" Por primera vez. . • 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . - . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N." de reclusos reseñados antropométrica'.te 
Idem de los comprobados (1) . . . 
Jdem de los identificados (2) . . 
Idein.do los foloeraíi.idoS. . .. . 
1 1 
Procesadas 
S : _ 
.i2 
1 3 
Si : 3 
1 3i 






















1482 3656 693 1527 3631 5 15176 9763 
Burgos 5 de Marxo de 1927 






.(1) Individuos que han pasado d»3 o más veces por el gabinete antropométr ico con el mismo nombre. 
•{2) Idem id. dando nombres distintos,. • . 




